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Enguany, amb el número que teniu a les mans, la Revista arriba al seu volum
XXX, una fita notable que volem destacar per la seva rellevància avui que els
mitjans científics escrits segueixen passant les seves dificultats per continuar
ben vius exercint la seva funció. No hauríem arribat on som sense l’esforç
dels seus fundadors i pioners, especialment la Júlia Coromines i en Pere
Folch, i sense la col·laboració de tot un col·lectiu nombrós de companys
psicoanalistes i professionals de la salut mental. Els ho agraïm de tot cor. La
Revista va néixer l’any 1984 amb vocació de servir a la divulgació i al debat
psicoanalític dins de la nostra comunitat cultural i lingüística. I podem dir,
orgullosos, que ha fet una feina seriosa i de prestigi durant tots aquests anys,
i n’estem contents.
Aquests trenta anys han estat rics en esdeveniments. Hem estat
testimonis de grans canvis i transformacions a molts nivells, fins arribar al
moment actual en què ja estem acostumats a sentir parlar contínuament de
crisi: crisi global, en el sentit que afecta tot el planeta com un tot i el seu futur
- crisi energètica, problemes de contaminació gravíssims, escalfament global,
l’explotació i exhauriment dels recursos primers, crisi econòmica i financera,
explotació de les persones i deteriorament dels serveis, etc. - i crisi global en
el sentit que afecta tots els sectors de la vida individual i col·lectiva. Vivim en
la incertesa i l’ansietat pel nostre present i futur. Però és molt probable que,
avui en dia, el sentiment prou estès de viure dins d’una situació crítica
general, tingui relació amb un fet nou, el d’una consciència col·lectiva
emergent que creix i veu que les coses, el sistema com ha funcionat fins ara,
ja no poden continuar de la mateixa manera. Aquesta consciència emergent és
deguda, en part, als efectes de la globalització de la informació i del
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pensament crític. Prou sabem que tota crisi és una oportunitat per a nous
desenvolupaments però aquests només són possibles si no neguem el que té
de bo i d’errors el passat i si al mateix temps aprenem a contenir el sofriment
depressiu i la desesperança que s’infiltra, avui, en forma de pessimisme crític
en joves i grans. Tenim la sospita que el sistema econòmic i cultural del món
contemporani cada dia té més dificultats a tapar les seves misèries: els
aspectes més regressius, l’excitació, la mania descontrolada, les fantasies
infantils omnipotents que han dominat l’economia, la cultura i el
funcionament dels mercats financers han quedat ben retratats. David Tuckett
ens en parla a bastament en l’entrevista que publiquem en aquest número.
En aquest context, quin és el paper que queda reservat als experts en un
món cada vegada més complex? També nosaltres necessitem fer una
elaboració des de la posició de cadascú i com a col·lectiu d’experts en salut
mental, reflexionar sobre com hem participat en el manteniment d’estats
dividits i esquizoparanoides que tendeixen a separar el món entre bons i
dolents i a buscar els enemics a fora eludint la pròpia responsabilitat, no
deixant espai per al diàleg ni dins la ment. Es parla molt de reinventar-nos,
avui. Potser hauríem de dedicar més energies a elaborar, digerir, reflexionar
sobre el que hem fet i viscut. I a integrar el jove de força renovadora amb
l’home vell, savi i reflexiu.
En aquest número trobareu cinc articles a l’apartat d’Originals. J.O.
Esteve, P. Folch i L. Isern presenten la segona part de l’article sobre la vellesa,
ara centrats en l’anàlisi de passatges particularment significatius i rellevants
del treball grupal amb ancians. A les sessions de grup apareixen sovint dols i
dificultats intergeneracionals i els autors expliquen que una part de la teràpia
del grup és la recuperació de l’esperança i del sentit de la vida que encara
resta.
I. Brenman ens parla de creativitat i autenticitat en un treball que va
presentar en el simposi del Cowap Dona i Creativitat, que va tenir lloc a
Gènova el setembre de 2012. L’autora considera que des de bon
començament de la vida hi hauria una lluita entre una creativitat al servei de
l’autenticitat i una inautenticitat creativa, que construeix fantasies i creences
amb la finalitat d’enfosquir la consciència de dependre dels altres. La
presentació va anar seguida de la discussió de J. Sala que també publiquem.
Considera l’autenticitat com una qüestió bàsicament intrapsíquica i com una
qualitat dels estats mentals que es refereix a l’assumpció de responsabilitat
respecte a la pròpia realitat psíquica.
A. Grimalt glossa el recorregut que mena de la sensorialitat als mateixos
començaments del pensament. Es planteja la relació del subjecte amb el propi
cos com a objecte biològic a la vegada que psicològic i estudia les vicissituds
de la manera de processar sensacions i integrar-les en una relació emocional
significativa.
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Aquests processos els treballen des d’una altra òptica M. Golanó i
C. Pérez en un article on s’aborda la comprensió del concepte de
mentalització i s’exposen alguns dels mecanismes investigats per a què la
mentalització es desenvolupi en el nen.
Vinculat al tema de la vellesa, a Aplicacions M. Lleonart i G. Mateu ens
aporten una experiència pràctica de treball de grup en el marc de centres
d’assistència primària ABS. Als grups hi participen ancians a qui els metges
de família detecten una simptomatologia associada al fet de “fer-se gran”.
L’extensa entrevista feta al professor Tuckett permet al lector tenir una
visió fresca, crítica i interessant sobre la crisi financera i econòmica així com
sobre el moment actual de la psicoanàlisi feta per una persona amb un ampli
recorregut, coneixement i experiència en ambdós camps. 
I finalment teniu, com sempre, la secció habitual Avui comentem.
Aquest editorial no seria complet sense unes paraules d’agraïment a la
nostra companya Blanca Anguera, que acaba de deixar la seva tasca com a
coeditora amb el darrer número del 2012. La seva empenta i el seu vitalisme
segueixen sent divisa de l’actual equip editor. A partir d’ara ens acompanyarà
des del Consell assessor, aportant com sempre les seves valuoses idees.
Per acabar ens toca recordar una notícia trista, la del traspàs de Betty
Joseph, psicoanalista anglesa de renom internacional que va fer contribucions
essencials per a la tècnica i la clínica psicoanalítiques. Ella ha deixat una
empremta perdurable i decisiva en els desenvolupaments postkleinians. La
llavor de les seves aportacions segueix donant fruit gràcies a estrets
col·laboradors seus. Betty Joseph va estar impartint les seves ensenyances
supervisant diversos grups a Barcelona durant més de 20 anys. Podeu llegir,
en l’Obituari, les paraules que ha escrit Terttu Eskelinen en record seu. La
Revista publicarà properament treballs de companys nostres en degut tribut a
les seves ensenyances. Descansi en pau. 
I res més per ara. Que tingueu un bon estiu i bona lectura.
Els Editors
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